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PHIL 200 - Schedule 
Professor Fred McGlynn 
E-mail: mcgl@selway.umt.edu 
Office Hours: MWF 11 :10-12:00; TR 9:10-10:00 
Texts: Nicomachean Ethics, Aristotle 
Foundations of the Metaphysics ofMorals, Kant 
Utilitarianism, Mill 
On the Genealogy ofMorals, Nietzsche 
1/27 Intro. Lecture 
1/29-1/31 Aristotle: Books 1 & 2 
213-217 Aristotle: Books 3 & 4 
2/10-2114 Aristotle: Books 5 & 10 
2/17 President's Day-No Class 
2119 Aristotle Review 
2/21 Aristotle Exam 
2/24-2/28 Kant: Preface & First Section 
313-317 Kant: Second Section 
3/10-3114 Kant: Third Section 
3/17 Kant Review 
3/19 Kant Exam 
3/21 Mill: Chapters 1 & 2 
3/24-3/28 SPRING BREAK 
3/31-4/4 Mill: Chapters 2 & 3 
4/7-4/11 Mill: Chapters 4 & 5 
4114 Mill Review 
4116 Mill Exam 
4118 Nietzsche: Intro. 
4/21-4/25 Nietzsche: Genealogy, First Essay 
4/28-5/2 Nietzsche: Genealogy, Second Essay 
515 Finish Nietzsche 
517-519 Final Review 
5116 FINAL EXAM, 10:10-12:10 
Office: LA 156 

Phone: 243-2392 

